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Zásady pro vypracovánÍ :
1. Arralyzovat možnosti současrryclr biometrickych srrímačťr.
2. Popis modulu snímače otisku prstrr Miaxis SM_62l.
3. Analyzovat možnosti p ipojenísnímače k počítači.
4. Naprogramovat p ístLrpovy systém k techrrickyrn zaYízením s možností vyvžití tohoto snímače.
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